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FE DE ERRATAS
Una errata deslizada que no fue rectificada en la última corrección de pruebas 
del fascículo anterior (Sefarad 68:2, 2008) hizo que el «In Memoriam: Profesor 
Federico Pérez Castro» de E. Fernández Tejero no apareciera paginado, como 
tampoco los créditos a pie de página eran los adecuados. Las páginas correspon-
dientes a este In Memoriam son 481 a 483. 
